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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
PARTE OFICIAL
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO
OFICIAL núm. 62, la siguiente real orden, se reproduce debida-
mente rectificada.
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señor Ordenador .de pagos de Guerra y Director de la
Escuela Superior de Guerra.
• • •
,fSCUEL~ SUP.ERIOR DE (iUERR~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia Cursada por el
Director de la Escultla Superior de Guerra con escrito de
11 del mes actual, promovida por el primer teniente de
Infantería, en situación de excedente en esta regi6n y
alumno de la misma, D. Ignacio Estévez y Estévez, en so-
licitud de que le sea concedida la separaci6n de dicho
Centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de IgIl.
I .. : ~ZNARi ::"1
Señor Capitán general de la primera regi6n. .
Sellares Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Escuel~ Superior de Guerra.
AZNA~
Estado Kavor Central del EJército
DESTINOS . \. ;~~\:} ~~:1 ~
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en la real
orden circular del día 9 del mes actual (D. O. núm. 55), y
en vista de lo propuesto por el General Director de la Es~
cuela Superior de Guerra, en escrito de 11 del mismo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el COlCan-
dante de Ingenieros D. Ricardo Alvarez Espejo y Gonz;i-
1
1ez de Castejón, ascendido á dicho empleo por real orden
. de 2 del corriente (D. O. núm. 49), quede en situaei6n de
: excedente y continúe prestando sus servicios, en comisión.
I como profesor auxiliar de dicho Centro de enseñanza, oe-
hiendo reclamársele la diferencia de sueldo con cargo al
cap. 5.°, arto 5.° del vigente presupuesto, y la gratificaci6n
por la nómina de dicha Escuela.
Es asimismo la voluntad de S. M. conceder al expre·
sado jefe, desde Le de abril próximo, la gratificación de
profesorado de 1.500 pesetas anuales, según lo dispuesto
en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123)
y que se tenga en cuenta su nuevo empleo para consig-
nar el sueldo correspondiente en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
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r(:""l '..'oh '::.,,¡~ r~l~' DESTINOS ,.
Queriendo dar un relevante y distinguido testimonio
de Mi sincera amistad y afectuosa consideraci6n á Su Ma-
jestad el Rey de Italia, Víctor Manuel III,
Vengo en nombrarle Coronel honorario del Regimien-
to Infanteda de Saboya número seis.
Dado en Palacio á diez y seis de marzo de mil nove-
cientos once.
Señor Capibin general de la primera regi6n~
Señores Inspector general de los Establecimientos de lns-
trucci6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de brigada don
José Fernández de la Puente y Patrón, vocal de la Inspec-
ci6n general de los Establecimientos de Instrucci6n é In-
dustria militar, al capitán de Caballería D. José Ordovás
y Conejo, con destino actualmente en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Maclrid 17 de marzo de 1911.
© misteriO de Defensa
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..
Señor .••
Señor Capitán general de Canarias.lSeñor Orclenador de pagos de G~ert'a,
SUELDOS, ·HABERE., Y GRATIFICACIOXES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
su escrito del dfa 3 del mes actual, y tenien-lo en cuenta
lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril de 1888
(C. 1.. núm. 123), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, desde L° de abril próximo, la gratificación de pro-
fesorado de 1.500 pesetas anuales, al capitán de Estado
Alaror, D. Jose Garda PU/.:hol, profesor auxiliar del expre-
sado Centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de marzo de 19l l.
AZNAR.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Vfctor de Alvarado y Maldonado,
ayudante de campo del gobernador militar de Logroño,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 15 del actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.a Maria de
la Paz Garda Escudero y Fernández de Urrutia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·r1em5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de IgIl.
AZNAR •.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señ';r Capitán general de la quinta región.
• * JlI
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Ge.rona núm. 22, D. Fe-
derico Blasco Perales, el Rey (q. D. f.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo S!1premo en 14 del actual, se
ha servido concederle licencia para .contraer matrimonio
con D.a Josefa Sainz de Varancla y r:;mez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de Ig1 l.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del actual, promovida por el obrero aven-
tajado de segunda clase del Personal del Material de Ar-
tillería, con destino en la üíbrica de pólvoras y expl(1sivos
de Granada, José Ferrera de Castro Morales, en solicitud
de seis meses de licencia para evacuar asuntos propios en
las Repúblicas del Uruguay y la Argentina, el I~ey (que
Dios guarrle) ha tenido á bien accedp.r á la petición del
interesado, como comprendido en las instn:cciones aFro-
badas flor real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101) Y,en laSCOlildiciones que las mismas determinan.
© Ministerio de Defensa
5 De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
r demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
~ drid 17 de marzo de 19I1.
AZN.AR
. Señor Capitán general de la segunda regi6n.
~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l ·· ·VACANTESCirculm·. Excmo. Sr.: ~xistiendo una vacante de
comandante en la segunda Sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, que debe ser desempeñada por un
jefe de este empleo del arma de Artillería, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que, con arreglo á lo prevenido
en la real orden circular de 18 de noviembre de 1905
(C. L. núm. 22g), se anuncie la vacante para que pueda
ser solicitada en el plazo de un mes, á partir de la fecha
de esta disposición, por los jefes del citado empleo y
arma que deseen ocuparla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
ydemá~ efectol¡. Dios guarde á V. E. ~uc4o& aa~. ~a.
drid 18 de marzo de 19I1.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. en escrito que dirigi6 á este Ministerio el 3 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.), deseando se rinda el merecido ho-
menaje á la memoria del general de brigada D. Venancio
Alvarez Cabrera, muerto gloriosamente en la campafla
del Rif, ha tenido á bien disponer que el fortín de mam-
postería situado en la parte Oeste de la posici6n de la
Restinga se denomine en 10 sucesivo «Fortín de Alvarez
Cabrera>, autorizando al propio tiempo á V. E. para ia co-
locación en el mismo de la lápida correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d'_~más efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
ddcl J7 de marzo de I!:JI!.
AZNAR.
Señor Capitán general de Melilla.
• • •
!MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de reparación de desperfectos ocasionados
por un temporal en el cuartel de San Francisco de La
Laguna, que V. E. cur~6 á este Ministerio con su escrito
de 14 del mes próximo pasado, y disponer que las 2.020
pesetas á que asciende su presupuesto, sean cargo á la do-
tación del Material de Ingenieros. Al propio tiempo se ha
servido S. M. aprobar una propuesta ellentual del referi-
do material, por la que se asigna la cantidad mencionada
para la ejecución de j;,s obras del dicho proyecto, obte-
niéndose haciendo baja de otra igual en 10 concedido en
la vigente propuesta de inversión para la batería de Al-
fonso XIII (núm. I57 del L. de C. é 1.).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de I9Ir.
AZNP,R
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~ZNA~ 1':
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señeres Capitanes generales de la segunda, quinta y sép-
tima regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Di-
rectores de las Fábricas militares de subsistencias de
Córdoba, Valladolid y Zaragoza.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, referent~ d
abastecimiento de harinas á los establecimieRtos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la~ fábric(1~
militares de subsistencias expresadas en la relaCIón que se
inserta á continuación, se efectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos CJ ¡le
también se detallan, con objeto de cubrir las atencion;~;,;
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afecbr
al cap. la, arto 1.0 del presupuesto vigente, los gastos
que se originen por consecuencia de estas remesas,. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




E:ltcrno. Sr.: Villta la instancia que V. E. cursó á .este
Ministerio con su escrito fecha 30 de diciembre úl~lmo,
promovida por el sargento del regimiento Infantena de
Zaragoza núm. 12, Benito Franqueira, en súplica de que
le sea de abono para la terminación del primer perieda
de reenganche, el tiempo que estuvo sirviendo, desde el 9
de noviembre de 1909 á igual día y mes de 1910; y re-
sultando que hasta el 8 de noviembre del año actual, en
que reune el interesado las condiciones necesarias, por
cumplir los seis años de servicio descontado el tiempo <1':-
terior á los 16 de edad, según previene la real orden <ie
15 de agosto de 1902 (C. L. núm. 203), no puede ser pro-
puesto por el cuerpo para su ingreso en el referido perio?o,
á partir del día 16 de enero último, como comprendIdo
en la regla tercera de la real orden de 14 de enero de
1904 (C. L. núm. 6), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha te-
nido á bien acceder á la petici6n del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de IgIl.
I ';'; :1.: ;-::5 :~~. ,: ,,' ~. ::-:.: AZNAR;,:
AZNAR
Secclon de AdmlDlstraclOD IIIlIlar
j ¡7§~'1 . P..REMIOS DE REENGANCHE
ZONAS POLEMICAS
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 26 de noviembre último,
promovida por el sargento del regimiento Infantería de
Pavfa núm. 4~, D. Gabriel García Trujillo, en súplica de
que se le conceda el abono del premio del primer período
de reenganche, desde 1.° de julio de 1909, en vez de ser
desde igual día y mes de 1910, como se le ha concedido;
resultando que el interesado tué propuesto por el cuerpo
en el segundo trimestre de 1908 para ingresar en el refe-
rido período, á partir del día 24 de junio de dicho año,
por haber cumplido los seis de servicio que son necesa-
rios, según previene el real decreto de 9 de octubre de
1889 (C. L. núm. 497), y la Intervenci6n general de Gue-
rra, en la liquidaci6n correlilpondiente, no le admiti6 dicho
compromiso, fundándose en que el Subinspector de las
tropas de la segunda regi6n le había concedido solamente
la permanencia en filas por el tiempo que le faltaba para
invalidar una nota que tenía en la hoja de castigos; y re-
sultando que los sargentos, para disfrutar los premios é
ingresar en los respectivos períodos de reenganche, han
de tener concedida la continuaci6n en filas por los respec-
tivos subinspectores, sin cuyo requisito no pueden ser
propuestos por los cuerpos de su procedencia, faltando
dicho requisito al recurrente, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Gue-
rra, se ha servido desestimar la petici6n del interesado,
por carecer de derecho ~ lo que solicita.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de IgI I~
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fecha
17 de enero, por Juan Pérez Andújar y su esposa María
Gallardo Burgos, avecindados en esa plaza, barrio de
Triana,· calle Vía Alta núm. S, solicitando la concesión de
un solar y materiales para edificar una casa donde habitar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la instancia de
los recurrentes, por carecer de derecho á lo que solicitan:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1911.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Relaci6n que se cita
J'ábrioaa Parque. RAIUNA OBSERVAOIONES
-Quintales méts.
-
C6rdoba.••••.••••••••. Badajoz ••••••••••••••••••••••• 300
Valladolid ............. Madrid ....................... 1.200
Idem ••••••.......•..• Badajoz •••..••..•••.•.• l ••••••• 200
Zaragoza •••••••••••.•. Alcalá •••••••.• " ••••••••••••• 5°0 De ellos roo con destino al depósito de Guadalajara.
Madrid 17 de marzo de 191 l.
• .. 11
AZNAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á. J (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, referente al ¡ militar de subsistencias de esa capital, se entreguen al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis- r parque de suministro de la misma 400 quintales métricos
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey ¡ de dicho articulo, remesándose al propio tiempo otros
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H'O nI d"p5sito de CIUdad Rod~igo, con objeto de cubrir
j',:,; atenl;knes del servicio y repuestos, reglamcntaricEj
';ehiemh) afectar al cap. lO, arto [.0 del vigente presupueB-
n 'os ;:;astos que se originen con motivo de estas remesas.
;'Ie r.~al orden lo tlign á V. E. para so conocimiento y
~' ~'''':'' Cl.;cto:'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
":'.-.1 l;.lt= m:>.rzu (h: 19II.
AZNA~
~·,;.:ño¡, Ca:Jitán general de la sétJtirna región.
~:¡;f;f)re;1 O denador ¡de pag'os de Guerra y Director de
h F:.brica militar de subsistencias de Valladolid.
• • •
¡TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
f ~ efectúe el transporte de un automóvil desde el Centro
¡'.lE'ctrotécnico y de Comunicaciones, á Sevilla, á disposi-
ción de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 d'e marzo de 191 L
AZNAR.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán' general de la prim~ra regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
• III iIl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuaci6n
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mairid 17 de marzo de 19IL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, de Baleares,
y Canarias.
Establecimiento remitente
Transport(s qUI se indican.
N.mero y clase de efectos EstablecImiento receptor
J')e~d 1 P g'o '1 d A 't'll ' 14 armones para. material de 9 cm..•••••..•..••••. Al Parque de la Comand.a de Art.- de Cádiz
. ~ e e arque re I na e 1·1 ena C TI d 8 d 1 "8 -d S' ,'U 4 . . e. e cm. mo e o lo o, con sns enrenas,
e e\ la. . . . .. .• •.•.....•..•••• j neg-os df' armas y accesorios correspondientes.• Al ídem de íd. de Gran Canaria.
1 ),'sele d Parqne de la Comandancia de/4 C. B. c. de 9 cm., con sus cnreñas, juegos de ar-
Artillería de Algeciras. . .••••..•••. \ mas y accesorios correspondientes.•......•.•.• Al ídem de íd. de Cádiz.
. Un C. A. c. de 8 cm. Krup!) Rf. con su eureila,jue-
gas de armas y accesorios correspondientes ..•• Al ídem de íd. de Cartagena.
1ksde el Pnrc¡ue regional de Artillería 2 ídem ~d. !d. con ~d. ~d. ~d.,id••.•••..•...••.•••• Al ídem ~e íd. de Algeciras. .
de V 1 c' 4 ídem Id. Id. con Id. Id. Id Id.•.•.•.•.•..•.••••• , Al Depósito de armamento de BadaJoz.
a en la •••.....•..••....•.•••• 2 ídem íd. íd. con íd. íd. íd. íd ..•••....•..•.••... Al Parque de la Comand. 1lo de Artillería de
Mallorca.
4 ídem íd. íd. sin íd. íd. íd. íd.. •• •. • •.•.••.••..• Al ídem de íd. de Tenerifc.
4 C. B. c. de 8 cm. modelo 1880, con sus cureñas'l
juegos d~ armas,y ~cc~sor,ios correspondientes. Al ?ep6sito de armamento de Figlleras.
4 Idem id. Id. con Id. Id. Id. te1. ••••••••••••••••• , Alldem de armas de Jaca.
Tksdc el ídem de íd. de Zaragoza.••••• 2 ídem íd. íd. con íd. íd. íd. íd Al parque de la Comand.B de Artillería de
. Pamplona.
2 C. A. c. 8 cm. Krupp Rf. con ídem íd. íd .••••••. Al ídem de íd. de San Sebastián.
2 ídem íd. íd. con íd. íd. íd .....•.......•••••.... Al Dep6sito de armamento de Bilbao.
\
4 armones para C. A. c. 8 cm. Kl'upp..••••.••..•• Al Parque de la Comax:.dancia de Artillería
de Algecira8. "
4 ídem para íd íd. íd....••....•.••••.••.••.•...• Al ídem de íd. de San Sebastián.
4 ídem para íd. íd. íd.......••..•....•.•...... , .. Al Dep6sito de armamento de Bilbao.
" " • 2 C. A. c. 8 cm. Krupp Rf., :,on sus ~ureilas, jUegOs¡Al Parque de la Comand.a de Artillería del
D .sde clldem de Id. de Valladohd •••• , de armas y accesorios cOIlespondlentes... ..••. Ferro!.
/
2 ídem íd. íd. con íd. íd. íel. íd ....• , ......••.... '/Al Depósito de armamento de Vigo.
4 armones para C. A. c. 8 cm. Krupp....•..•....• \
8 C. A. C. de 8 cm. Kl'Ilpp Rf.. con sus cUl'eñas,¡Al Parque de Art.a de Menorca, para de5-
juegos de armas y accesorios correspondientes.. \ embarcar en «La Mola•.
. ,4 armones para C. A. c. 8 cm. Krupp...••......•. ¡Al ídem de la Comand.& Art.a de Mallorca.
i\ladrid 17 de marzo de 191 I. AzNAR
.......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
S~ efectúe el transporte de 4 barracones, desde las talle-
r:s rIel material de Ingenieros de Guadalajara, á la Coman-
(lancia de Ingenieros de MeJilla.
J.l:~ real m'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
';"'I\:'¡.; tfcdl'¡:. Ditls guarde á V. E. muchos años. Ma-
,'·id 17 :1 ..~ :1:a'ZO de 191.1.
AZNAR
Sl~ñor Capitán general de Melilla.
Scr:ores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenár
se efectúen los transportes del material que á continuaci6n
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 191I.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiolles, de Baleares
y Canarias y Gobernador militar de C~uta..
D. O. nlim. 63
Establecimiento remitente
19 marzo rgIl
Transportes que se indican
Número y clase de efllcto.
735
Fábrica Nacional de Toledo 5.000 cartuchos de salvas, modo 1910•..•..••••...IFábrica de armas de Oyiedo.
I.a Sección de laEscuelaCentraldeTiro. Un cañón de montaña, modo 1905 con su cureña,
• accesorios, respetos y una caja de municioncs .. , Fábrica de Artillería de Sevilla.
6 cuerpos de mastil sin aq:~ollón ni ¡¡rticlllacion~s
_ para retrotren de material Schncider .. " . . . . . . . .
6 juegos de brancales de armón para material
Schneider .•.•.............••....•.••.•.•
3 cubos de ruedas para material Schneider..••••••
6 casquillos de unión de los rayos con las pinas de
las ruedas para material Schneider. • .. . •..•.•.
6 barras de apoyo del freno de marcha de cureña
Krupp ÜlIegO)..... , • . •• . ••.•..•.•••••••••••• Parque regional de Artillería de Madrid.
2 pi50S de retrotren con su¡,¡ armaduras, íd..••••••
2 rozadores de armÓn en las vueltas, íd .
6 tapas de cajas de entre guaIderas de cllreñaKrupp
4 ídem completas de cofre de armón de materia
Krupp ............•..... - •.......•.....•..
4 vigas de retrotrcn para material íd .....•.......
2 ídem de armón para íd. íd ....................•
:1 argollones de contera de rctrotrell para íd. íd....
Un blanco eléctrico de zonns ..................• 1La Seotión de la Escuela Central c1e Tin •.
3 anillos obturadores para ~-:. ~e. 30'5 cm. KI:up.!? . ¡parque de la C<:rnandancia de Artiller' ~.
15 granadas de escuclas practl,cas para idem Id. Id. Cartagena. la (te
36 ídem de íd. para Id. 26 cm. Id ........•..•..•••
100 granadas ordinarias para C. H. S. de 24 cm.•.•!
150 ídem para C. H. E. de 15 cm Parque, ~e la Comandancia de Artillería
100 ldem perforantes para C. Ac. 15 cm. t. r. . • . . . de Cadlz.
:!oo ídem de metralla para id. íd. íU.......•..•.••. /
;0 granadas perforan tes para O. H. S. de 30'5 cm..
140 ídem ordinarias para id. de 2 I cm ....•••..••• ¡Parque regional d.e Art.ll de Barcelona.
52 ídem perforantes para íd. íd. íd ~. .
[2 sectores de giro de Gualderín de C. Ac. 7'5 cm.
Saint-Chamond .....•.•...•.•....••..••.•.•..
12 chapas de hitón Ó rozaderos de cureña de 7'5 íd. Parque regional d(Artillería de Bllrg(),'.
1 muelle del pinzote de armón de material ídem.. . ,
2 ídem del cáncamo del balancín de íd. íd. íd..••••
:!50 granadas de metralla para C. l-!. E. de 15 cm... Parque de la Com.a Art.a de San S(') J:,,'í.:'~".
100 ldem para C. Ac. 15 cm. t. roO ...• : •.......... Parque de la Comandancia Art.a Ut;l Fe'Tt,f.
1 juego ele elementos para acelerar el tIro de C.H.E. .
Fábrica de Artillería de Trubia. •• • •••• 15 cm... '" ....•.•.••••..........•..••.•••••• DepÓSIto de armamento de GijúJl.
50 granadas orelinarias para idem d,~ íd..•.•....•••/ .
ISO ídem perforantes para ídem de id .......•..•.
,0 ídem de metralla para ídem de íd ...........••.
[00 ídem perforantes para O. H. S. de 24 cm •..•. Parque d 1 C d •
'd 'd" .. 'd d'd e a oman a'.lela de l\r' '11 .', 1309 ~ em 01 manas para I em el ........ " .. "\ Mallorca. ti e¡¡,ll e
100 ldem para C. H. S. de 24 cm ....•.•..•.....••
[00 iden¡ perforan tes para C. Ac. 15 cm. t. r_ .•.• " .
400 ídem de metralla para íd. íd. íd......•......••
;0 idem ordinarias de 56 kilogramos para íd. íd. íd.
100 ídem para C. H. E. de 15 clU...•....•...••...1
JOO ldem perforantes para ídem dc íd .
ISO ídem ordinarias para C. H. S. de íd " . '(d d M .
700 ídem para O. H. S. de 24 cm.•....•• , , . • • • • . . ~r\ e enarca, para desembarcar en d'.:,
29 ídem de escuelas prácticas para C. Ac. 26 cm. f o a».
K¡·upp ..•....•........•.•....•.......•.....•
6 ídem de íd. para íd. 30'S cm. íd..............• \ . I .
100 idem ordinarias pilr;:: O. y M. Bc. de 2[ CIP. t
100 íqem para C. H. E. de 15 cm••..•••• , Iocm de Tencrife.
[50 ídcm perforantes pl\ra ídcm de Id ........•...
150 ídem qrdin¡¡dllS para C. H. S. de íd.....•...•. '
[00 hongos para la dotacit!,,: de 4 pi~zas de 2 I cm ..
1.000 tapones para !a apertura de lq¡¡ orificios rosca-
dos de Pl'oycctiles de 2 I cm.. . .•.....•....•..
10 j,,;eg,?s de machos pnra roscar la apertura de 105
or¡fi<;¡<:s de 1.000 tapones de culote de proyecti.1 les de 21 cm, •..•••................•.••.••• " ldem de Gran Canaria.
S51 tapones para jlroyectiles de 24 cm..••...•....
350 ídem para íd. de 25'4 cm _.•••.•.•......
40 hongos para C. H. E. de 24 cm.. •. •. •.. . .. • .•
80 ídem para íd. de 25'4 id....•.. '. . ... . ..•...
9 juegos de elementos para acelei-ar el tiro de ídem
de td. td .
16 granadas de escuclas pr{¡cticas p~ra C. Ac. 30'St .
cm. Krupp ..•••. ; ... ", . ~.....•••....... \ ••. ¡Idem ele Ccutn.
26 ldem de íd. para Id. 26 Id. Id•....••••..•••.•.. ,
f 1---------~-------.._-----:-~----------
Madrid I7 de marzO de 1911 ,
.ZNAR
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la i1\stancia que V. E. cursó á este
.\ :.bisterio en 20 de febrero ·próximo pasado, promovida
p(\r el farmacéutico primero de Sanidad Militar, con des-
tino en el hospital militar de Las Palmas (Gran Canaria),
V. Julián Cardona Garda, en súplica de que se conceda á
S:l ~amilia prórroga del plazo reglamentario para poder
trasladarse, por cuenta del Estado, desde Toledo á la cí-
b'b. plaza de Las Palmas; y estando justificada la causa en
q!le el recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha
tr.~:üdo ti bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo
<pe previene la real orden de 28 de julio de 1906
(,-.:. L. núm. 137).
De rl:'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d:'id 17 de marzo de I9I1.
AZNAR
D. O. nCim. l)~
trasladarse, por cuenta del Estado, desde Oviedo á la cia r~
tada plaza de San Sebastián; y estando justificada la causa fJ
en que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) \lA
ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á ~
10 que previene la real orden de 28 de julio de 1906 ~
(C. L. núm. 13i). ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 19II.
AZNAR.
Señor Capitán general de la sexta región;
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra. -
• • •
~,=ñor Capitán general de Canarias.
SeRores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el subins-
pector médico de segunda clase del Cuerpo de Sanid'ld
l\Iilitar, director del hospital militar de San Sebastián, don
Rafael Balbín y Valdés, en súplica de que se conceda á
su familia prórroga del plazo reglamentario para poder
... '! .. ., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ci6n ¡;e indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta y séptima regiones y de Canarias.
Ttillt.sportes que. Si!, ¡nalcan
Establecimiento remitente Nl1mero y clase de efectos Establecimiento receptor
__ '.' ,." '. ". \5 0 granadas ordinarias y 50 de metralla para C. 715~Pri!Uera s~cció.~ ~e la Escuela. C;entral d~
l' abllca de Al tnlena de Sevlll.I .••.••. ¡ CIII T r Cam¡l:ll-"l mo(l 1906 tiro, á dIspOSIcIón ele la ComISIón de ex-
• l ' . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • periencias de Artillería.
Taller de precisión, Laboratorio y Cen- 200 planchas de plomo de 7 mm. de espesor, desti-
tro Electrotécnico tle Artillería. . . . • nadas {l la pruebas de cebos de altos explosivos. A la Ph-otecnia militar de Sevilla.
l'm'(lue re~i()nal de Art." de Madrid .••. 12 armones para C. A. c. 7'5 cm. t. r. Krnpp ...•.. Parque regional de Art.1I. de Valladolid.
Fábrica Nacional de Toledo•..••.•.••• 50.000 cartuchos de salvas :.\fal1ser.. . . . •••• •••• .• Idem de la Comand.a de Art.a de Tenerife.
~ IO encerados de parque...............••••.•••.. jMaestranza de Artillería de Sevilla.••.. 6 ídem de carga : '.••.•..••.......•.•••.• ldem de la íd. de íd. de Cádiz.8 ruedas para cnrena de O. n. c. 21 cm •••••••.•••
lEfectos para material SChneide: modelo 1906.1
. \3 argollones de contera para cnrena•.•..•••.•••• ,
3 ídem íd. íd. para retrotrcll...•.........•.......
3 juegos de barras de apoyo de Zapata, de freno,
de marcha de cureña. " ..•.. , ...•.....••...•.
, . ., .' 6 tapas de armón.. • . • .. ..•...•.•.......•••..•. . . a .
J7abnca de Arlll1ena de Sevilla•••••••• 6 chapas de piso de armón ...••...•.••••••...••. Parque leglOnal de Art. de Madnd.
1
6 varas de guardia.....•....•...•.•......•••.•..
50 tubos alveolos de armón y retrotren.•.........
12 ídem de cancamo de balancín .
100 muelles de ídem de ídem.••.•.••.••...•.....
l'arqlte regional de Art.a de Barcelona.. 40 empaques diferentes en los cuales puedan colo- .
. , carse cQlleron.es..••...•.••.•.•••..•....••.••. Idem de íd. de Zaragoza.
Parque de la Comand.S. Art.a de Gran ..
Canaria. •• . . • • • . . • . . • . . • • • • • • • • • •• 50 machetes modelo 1881, en serVICIO•••...••••• , Idem de la Comandoa de Art.1l. de Tenerífe.
lvladrid 17 de márzo de 1911.
... r :~:, .,
.::: ,0_.' ... .
y Ordena-
la informaci6n testifical que debe practicarse con arreglo
á lo dispuesto por real orden de 17 de febrero de 1896
(D. O. núm. 39), resulta que se halla á cargo de dicho jefe
la subsistencia de su hermana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos ¡años: Maa
drid 17 de marzo de 1911:
AzNAR ,('- .¡
Señor Capitán general de MEililla.
.Señores Capitán general de la segunda regi6n
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
j'.,'~inisterio en 28 de lebrero pr6ximo pasado, promovida
por el médico mayor de Sanidad Militar D. Pedro Cardín
y Cruz\ que presta servicio á las 6rdenes del Inspector de
dicho cuerpo, en esa Capitanía general, en súplica de que
se conceda pr6rroga de pasaje por cuenta del Estado á
una hermana del recurrente, para que pueda trasladarse
d~sdeMálaga á Melilla; y estando justificada la causa en
que se funda la petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que previene la.
¡cal orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137), si de
© Ministerio de Defensa
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ex.cepción del sel'vicio militar, ;:. favor de su hijo Víctor
Gómez Santamarla, el Rey (er. D. g.), de acuerdo con In
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
indicada provincia, se ha serv:Jo desestimar dicha peti~
ci6n, una vez que lo excepci6n que alega no ha sobreve-
nido después del ingreso en caja del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la sexta región.
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Settl6n de InstruttlOn. ReclutamIento vCuerDos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del mes actual, proponiendo para que
desempeñe el cargo de vicepresidente interino de la Co-
misi6n mixta de reclutamiento de la provincia de Le6n,
al coronel de Infantería D. Ricarpo Pardell Cruz, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de IgIl;
,
Señor Capitán general de la séptima región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 3 del mes actual, proponiendo para que
desempeñe el cargo de vocal de la Comisi6n mixta de re-
clutamiento de la provincia de Avila, al teni~nte coronel
de Infantería, D. Mariano Pacheco Yaoguas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de marzo de IgIl.
AZNAR:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Ruiz Flores, vecino de Cadalso (Cáceres), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á su hijo Mar-
celo Ruiz Pequeño, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el recurrente se atenga á la real orden de 17
de enero último (D. O. núm. 15), por la que le fué deses-
timada la excepción que, como sobrevenida después del
ingreso en caja, alegó su citado hijo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de IgIl.
:AZNAR; _"




Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Director
general de la Guardia Civil.
" ' .. r
.-'
... "....~::
. ~ .:-' ;
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 del mes próximo pasado, consultando
si la documentación de los reclutas que en tercera revi-
sión resultan inútiles, obtenir;mdo con tal motivo certifica-
do de exclusi6n total del servicio militar, ha de radicar
en los depósitos de las zonas de reclutamiento, ó en las
cajas de recluta respectivas, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que los individuos de referencia no han perte-
necido á dichos depósitos y sí á las c~j2S, se ha servidc.
resolver que en ésbs debe quedar archivada la d(lcumen,
taci6n de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. p<il'a Gil cor,oc1mieillo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de IgIl.
.Excmo. Sr.: . Vista la ~nstancia promovida por José
RUlz Gómez, veclfio de Tartfa (Cádiz) en solicitud de q
. d" , ue
se Instruya expe lente de excepci6n del servicio milit
activo á su hijo ~atías Ruiz García, el Rey (q. D. g.), ~;
acuerdo con lo Informado por V. E. en 4 del corriente
mes, se ha servido desestimar dicha petici6n una vez q .
el matrimonio del hermano del interesado ef~ctuado deue
'dI' dé ' s:-pues e tngreso e ste en caja, no produce causa de ~x..:
eepci6n de las comprendidas en el arto 149 de la ley -a,:
reclutamiento. ....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiC' t
de;nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años...1~:'
dnd 17 de marzo de 19I1.
I/AzN;AR:
Señor.Capitán gene.ral de la segunda región.
• • •
ANGEL AZNAR.
Señor Capitán general de la (::narta regi6n.




('wl =: '_ .~~~ ~~~~.~ .. :".: .~:\; :.-'.~ • •• ;-.
IMATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Comandancia de Guardia Civil del
Oeste, D. Luis deMalibránEscassi.eIRey(q.D.g.).de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
16 del mes actual se ha servido concederle licencia para
contraer matrimo~io con D.a María de la Concepción Ge~
labert y Codina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 19I1.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de capitán profesor en la Academia
de. Artillería, anunciada por real orden circular de 11 de
febrero pr6ximo pasado (D. O. núm. 34), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien designar para ocuparla al capitán don
José Sánchez Gutiérrez, que actualmente tiene su destino
en el referido centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de Igl l.
RECLUTAMIENTO IY REEMPI;AZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Vicen-
ta Santamaría del IRío, vecina de Miengo (Santander), en
jilolicitud de que se le autorice para instruir expediente de
REDENCIONES."'" "
~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta Humberto Gregario Carrera, vecino de Labrador, s'
(Pontevedra), en solicitud de que se le conceda autoriz~..
© Ministerio de Defensa
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;' '~-, j;~:I" .. ";'·(l.(~',;.· .j:~'. ~·,¡~~·<ll(·': ~::,·.i~<,~L ~ -.~i.h.'('" ::-1, j,~~., ...
(q. D. g.) se ha s..:rvido tiesestiuiar dicha peti~ión. con
arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de IgIl.
AZNAR
SeñorCapitán general de la octava regi6n.
• « •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Manuel
Lizárraga ~1:endizábal,vecino de Deva, provincia de Gui-
púzcoa, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas que deposit6 en la Delegación de Hacienda de la
provincia indicada, según carta d~~ pago núm. 135 expe-
dida en 9 de febrero de Ig10, para redimirse del servicio
militar activo como recluta del reemplazo de Ig')8, perte-
neciente á la zona de San Sebastián, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el artículo 175 de la ley
de reclutamiento se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dividuo que efectuó el dep6sito ó la persona apoderada en
forma legal, según dispC'ne el artículo 18g del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de IglI.
Señor Capitán ge neral de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ill III •
l 'f tC •.~al flldt=;ll 10 d!~~l~ f \f .. 'j~. p:lra ~n (~nnoctrtllen':n'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de marzo de 19II.
..:
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia promovida por Manuel
Torrell Llecha, vecino de Tarragona, en solicitu~ de que
le sean devueltas las 1.5QO pesetas que depositó en la De-
legación de Hacienda de la provincia indicada, según carta
de pago núm. 246, expedida en 9 de diciembre de Igro
para redimir del servicio militar activo ti su hijo Juan 1'0:
rrelI Moret, recluta del reemplazo de Ig10 pexteneciente
á la zona de Tarragona, el Rey (q. D. g.j, teniendo en
cuenta que el interesado falleci6 en 15 de diciembre últi-
mo y 10 prevenido en el arto 175 de la ley de recluta-
miento, se ha servido resolver que se devuelvan las 1.$00
pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó ~l dep6sito 6 la persona apoderada en forma legal,
según dIspone el arto 189 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de dicha ley. .
De real orden 1? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 19II.
~,._.
ANGEl: AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Gue~ra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fidel RETIROS
f.omero Ortiz, vecino de Pl1(-'bla de Don Faririque, pro-
vincia de Granada, en solicitud de que le sean devueli.as , Circular. Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Ias 1.500 pesetas que depo~iUí ~11 la 11elegadón de Ha- VIda conceder el retIro para los puntos qu~ se indican en
cienda de la provincia indIcada, según carta de pago nú. la siguiente relaci6n, á los sargentos de la Guardia Civil
mero 757, ~xpedida en 31 de enero de Igro para redi- comprendidos en la misma, la coal comienza con Antonio
mirse del servicio militar activo como recluta del reem- Barrionuevo Torres y termina con Froilán Serrano Mo-
pl?zo de IgoS, perteneciente á la zona de Granad'a, el c~ales; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
Rey (q. D, g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el rrlente mes sean dados de baja en las comandancias á
arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que pertenecen.
que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito, 6 la ~ fines .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
persona apoderada en forma legal, según dispone el ar-I,Madrid 18 de marzo de Ig11.tículo 189 del reglamento dictado para la ejecuci6n de AZNAR,dicb ley. Señor •••
Relación que se cita.
Puntos donde van á residir
Empleos (;om¡;ndancias d que pertenecen
Pueblo Provincia
Antonio Barrionuevo Torr~~..•....... Sargento ..•.••. Jaén. . . . • . Porcllna J é .
J
. B' T . . ..•.•.•..•.•.. I • • • • • • • • • • ( •• • •• a no~e . ;eco . <:rres".,; .... ,......... Otru,., ..... , .. Alicante.,.",',., ..•...... , ...•••.. Alicante, ... ::.:::: Alic~nte
PnmItlvo Cano Ilem:lIH'tez...•.. , Otro..•. , .•..•. Valladulid .. ", ..... , .... ,., •. ,." •.. Valladolid V¡¡lladoJid
J?sé ~at'Il;lial ~::¡rrot.,. ., " '¡Otro, •.. '" l'ontcvcd~a .•. ,." ••.. " .•..•.••. ,. Pontevedr·;:::···, P~nteved;a
l' 1'al1;l>'co, J ldfm ~I«rckl1ltc. , • , , . , • , .. Otro "",. Cídb:, , ..•.•• , •..••....•. , , . ¡Cídiz. ,. . •..• : •.. Cádiz .~¡lrtln .TlJa~ .1 "l"(], Ul. " • , :, •••••••. ,. Otro , ". C¡íccrcs " , .•......••.. /Alc;lntara. • .. Cke~:es
<rr<'glJ¡'I" ( ,,:\Jarc!o Jkm ,mkl". . . .. .. Otro.......... Caballería 21 o tercio ¡'"rcelona ........ B' l'
] I I
' , J' , " ••••.•••.••.. , • .)~ , . arce ona
'('''PD f " (,.(rCla 'l·rnólndl:¡',... . .••... Otro....... ., lhrcclona. • '['II'¡"lsa ... .... Id •P , ,' ,,' . cm
edro J a"l'd,:'; II,,:\" •• , ••••.• , •••.•• , Otro.... . ,\lican te ,... AJI'ca¡'t" Al' . t
}' • l' l' 1 . O . • •••..•.....•••.•• 1 ••• " I
l I ...... • • • • ••• lean e
'l'anC1SCll ,,)mero ;¡ OHuno, ••••••• '. tro , • ,. i\lála"a. . .. ¡l)/'l'e,,()' . C6 1 ,..1.... '1" S 1\1 1 1 ro· •••••••••••••••••• , • I I • • h'· • • ... •• rlOu'l
•rm an enano oc la C~. ' ••••••••••• Otro........ " Gnaclalajara .•. , , •.••.•...•••.•• , .... ¡Madrid.... , . : .• : :: j\Ia<lridj"
. '.~)'-------
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Antequera (Málaga), al coronel subins-
pector del segundo tercio de la Guardia Civil, D. Manuel
Hazañas Verdugo, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el dia 2 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado dI: baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maarid 18 de marzo de 19II.
AZNAR
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue'rra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación, á los sargentos de Carabineros comprendidos en
la misma, por haber cumplido la edad para obtenerlo; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente meiJ
sean dados de baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientu y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
Madrid 11 de marzo de 19I1.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Ma-




P1mto para. donde se les concede el retiro
Coma.ndancias
NOMBRES DE LOS INTERESADOS EmplOOB á que pertenecen
Pueblo Provincia
Abelardo MaurelJe Mallo .•••••••••.••.•• Sargento .••••••••• Huelva .••.•••••••.•••.••••••• Coruña .•••••••••. Coruña.
Francisco Tirado ~odríguez•••••••.••••• Otro............... ~ Caste1l6n •••.•••.••••••••••••• CasteIl6n..•••••••• Castellón.
.
Madrid 18 de marzo de 1911.
JI ... 11
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1911.
Señor Capit~n general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor•••
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comandante profesor en 'la plantilla de la Academia de
Caballería, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los del referido empleo que deseen ocuparla, promuevan
instancia en el término de un mes, á partir de esta fecha
según dispone el real decreto de 4 de octubre de 1905
(e. L. núm. 200), acompañando copia de las hojas de ser-
vicios y de hechos, teniendo en cuenta que el designado
dará la clase de cEquitad6n práctica.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de marzo de 191I.
OirClflar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ca..
pitán profesor en la Academia de Caballería, el Rey. (que
Dios guarde) se ha servido disponer que los del referido
empleo que deseen ocuparla promuevan instancia en el
término de un mes, á partir de esta fecha, según dispone
el real decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200),
acompañando copia de las hojas de servicios y de hecho!;,
teniendo en cuenta que el designado explicará la clase de
planos acotados y topografía regular y expedita.
De real orden'lo digo á V. E. para su c~)Qocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !8 de marzo de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para San Sebastián (Guipúzcoa), al segundo te·
niente de Carabineros (E. R.), con destino en la Coman-
dancia de Almerfa, D. José del Corral Ramírez, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 4 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cDnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 19U.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones.
1I( .. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Bilbao (Vizcaya), al capitán de Carabi-
neros, de la Comandancia de dicha capital, D. Fermín Apa-
ricio Ubices, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 15 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 19I1.
i\zNAR
Señor Director general de Ja Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la sexta región.
.. 11 •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el archi-
'Vero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
con destino en la Capitanía general de esa regi~n, D. An-
tonio de Dios Garcia, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para Burgos; disponiendo que sea dado
de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que perte-
nece.
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l..,iELE-OSICIONIiLS
de la 3üh~t~r~b.lb y Secciones de m MiniswriQ
y de las Dependennias centrales
t te relación, que da principio con D. José Rodrigo Más y
.~ termina con D. Emilio Hel"nández Pérez, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan.







Escribientes 'de segu'l1da clás~
D. Gregario Calleja \"ralenciano, de este Ministerio y
prestando servicios en comisi6n en la Subinspecci6n
del Gobierno militar de Ceuta, á la SubiRspecci6n de
la quinta región, de plantilla, continuando en la
misma comisión.
:t Emilio Hernández Pérez, de la Subinspecci6n de la
quinta regi6n, á la Capitanía general de la misma.
. .
Madrid 18 de marzo de 19IL-Martin Arrúe.
:El Jefcde la Sección,
'Er.anclsco. 'M.artin. 'Ar,jt.e.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda,
cuarta y' quinta regiones y de Canarias y Gobernador
militar de Ceuta.
Re!llción. que. ~tj cita.
Escribientes (fe primera clase
D, José Rodrigo Más, de la Capitanía general de la segun..
da región, á la de Canarias.
:t Rafael Le6n Alvarez, del Gobierno militar de Jaén, ~
la Capitanía general de Canarias.
:to Víctor Soto Cebrián, de la Capitanía general de Cana-
rias, á la de la cuarta región.
~ Vicente Parajuá Ibarra" asce~dido, de la Subinspec..
ci6n de la segunda región, á la misma•
JI Ram6n Llad6 Parrado, ascendido, del Gobierno militar
de Ceuta, al mismo, en plaza de escribiente de se-
gunda clase.
Consejo Supremo de Guerra , HarIna
P-ENSIONES
El Jefe de la Sección,
.vic~nte. Marqui/UZ
Señor.....
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el
trompeta del regimiento Cazadores de los Castillejos,
18.0 de Caballería, Angel Pueyo Martín, de orden del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra, se le promueve al
empleo de cabo de banda.
Dios guarde á V •.. mt',chos años. Madrid 17 de mar-
zo de 19I1.
Excmos. Señores Capitán general. de la quinta regi6n y





Ciradar. El Excmo. Sr. l\Iinistro de la Guerra se ha
servido disponer que los jefes de las dependencias y cuer-
pos donde radiquen las hojas de servicios y de hechos de
los capitanes y primeros tenientes de Infantería (E. K)
comprendidos en el «Anuario Militar» del año anterior,
desde el núm. 12$ al 194 Y desde el 127 al 226, respecti-
vamente, remitan á esta Secci6n, con la posible urgencia,
copias conceptuadas de dichos documentos, para los efec-
tos de c1asificaci6n de aptos para el ascenso.
Madrid 18 de marzo de 191 l.
El Jefe de la Sección.
P.I.
Pablo 5. Zubieta
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el herrador de segunda categoría
del regimiento Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de Caba-
llería, pase á continuür RUS servicios al de Albuera, 16. 0
de dicha arma.
Dios guarde á. V . .• muchos años. Madrid 17 de
marzo de Ig1 l.
El Jefe de la Sección.
Vicen.te. 'Marqatnfl,
Señor .••
E~:('m(Js. S,:fjO¡0~J l'ápitanes generales de la primera y
séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra,
•• •
sectlOD de Instrucdón. RecIullUnlenlo 9 CuerDOS dlvefS(ls
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los escribientes del cuerpo
auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la rsigqien-
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su..
premo se dice, con esta fecha, á la Direcci6n general de la
Deuda y Clases Pasivas, 10 siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultadeS
que le están conferidas, ha declarado con derecho á pen-
si6n á los comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D.a Elena Pacheco Varela de Luaces y ter"
mina con D.a María Rosa Cuervo Ripalda.
Los haberes pasivos de referencia, se satisfarán á los
interesados, como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda, y
desde las fechas que se consignan en la relaci6n; enten-
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio mientras
conserven su actual estado, y los huérfanos no pierdan su
aptitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani..
fiesta á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien"
tes. Dio& guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
marzo de 19II.
El General Secretario, .
'Fe.deii.cf). 'il.~ !Mªdll,iag?l..¡ .,,-,]
Excmo. Seíior •••


























••. Relación qUI se. c/m
1I0lo/BUS DB LOS eAUSAIITIl:&
ldem, D. DlÍmaso Arribas Benito .
I:,'¡'lt,'.i~, D. '\n~01l10 d~.AriaS ~!az 11 ,r,:5
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G.· Y.' :-':::¡lrid.ID." Elena Faeheeo Vare lo. de Luaees ...... IViuda....
ldem ..
-'~":-'I---------------Il---f'----il------------------¡,i,----¡¡II-----'...--~Il-------;';II-----~I:---- ...·-------Q
rJlCU IIK QVII ~ De1l!gllcloo rzDEBII BIo/1ltt.l;S. BJ. de !'hclenda nS\1) ~IiC~ i5
ABOlfG. e la proVincia 111 I:'.tIl' llrT ~BIII!A1>O. :l~q~ , •
DIl: LA PBNm'ólf se les ec::urlgoa . 11 ;.
al LBB APLICAlr 1I -. el pag;> l es
___1 1~ICt&'11 .Día Nu Aíto Pueblo hoviJJm l:
" - -- - ,---- -I •
~MontePlO mil! t ar Yj. : ." artleulos 7, 8. Y 13 J.l'agadurtade-la¡, IC3~1~.1l1 con dos erue?s do Maria Crl~tlna, donl •-1' del reglamento de Drón. gra!. cle- Carabanehell'. lJ:l;,.et>an Rov!ra y P,ta ( 1.250 hl Ordeu de Maria ~ oebre .. 191 t laDeudayCl.. 1 Alto I~lldrld •••••_ 11 CristInA de 4 de Ce· \ teS pll8lvas... r ..1 22~~~~~:mt'i'¡j;:, I ..., Ha 189.5,)"~ de eneroí 12 Jepbre. 1910 IcJ~ IIMadrld IJc;elll1 oO •I do 19l'~............ I I
'1122 de julio de 1801... 1 n'!>'1bre.1910 ,Toldo ........ Tal'a,:era de •
I
lB: ¡.elna ... To:édo .......1(A)
, 22 julio 1891 y 9 ene· '
ro lUO~...... 24 Idcm 1910 S8¡¡0~n Sega';"la SeZ·~i·la .
• ;ldem '...... 13
1
Idenv 1910 ;Uadlll ~:r oO Fu C'1l t o del .
I I1
Maestre l3ad....)olf .""
,¡dem.................. 23¡idetm .. 1,"10 }.lI1J~ge.,~ ~:1l':>:lL :I,I~lr,gl: .
, ~lol\teplo MlIIta...... 19 Junl(t:~. 191
J
O (l1eh" Lhle.a!lI1 C"d!z ¡KB)
'¡25 j Unio de 1864.,.·.... 2~lencro'•.• 1911IValenei'l, Valendo. '. Va~e:J()io, /(0)
• Mollteplo Militar'.... 20 oebre~~ 1910 Alicante : Alleu.:zte Altcr,;).te· ..
· 1122 de julio de lfi91':79 .
I de cuero de 1908.... SO dlebre'; :191 'IBar~elonc? ••• ·lIBarceloua.•.•IBarcelona ... ,• }looteplo Ml1ltar.... 17 1l0vuro;\¡tlllOI' Lénda... ,. .... Solsoo........ Llhlda.·1 ....,•••!I(D)
IIdem, 15 dleIOmbl'e¡ ;1894 Y re¡¡l.. S." de . - r. • ;.• í lo. re ...l. orden, ~e 11' 26 sePbre •..~.~lOIILOgrOllo.. " .... ,LClgrO;lO••••. Logro",o ••.•'••
• 1(122413e8J~tl~d3e1t;;)i :i~' : 11
j'
de enero l1e 1008.... 6 feb'rero l.9-UI/lJavarm Pl\mpIcIl.R ... r:nyA.:-rs.-·•••••
, ,'de enero ele 190~ ••• 24 tdero ••• 19191 Gulpuleoa SanSeb!M;t!ún GUlpUzooa.,.
, MonteplO MUltar.... · :JI enero .. 191'J.¡Zl\mora IIZl1lI:orc...... Zamora .... ••
, 22 de ínlio de 1891 y e • . I •
de enero de 1~0lS"[ 31'-agosto. "'1 Ilnellile ........1Olmbrc,:..... Orense.....'.,·
5 25 junio d~ lR64 Y real j
orden 4 Juilo 18110.. : 27 fabrero 100 Valanela Valenc13; valenc~R-; }IE)
, flMollteP'io :llilltar ... 'Ij' 101 enero .. l~n: lIul!sea ··1 Jaca Huesea '!;F)6~I'Idem y real orden 18 . ~. ; - •
, septte-mbre 185:1... ; 7 dlcbre. 1310 Cornna......... Coruna ...... coruu"'...... \CG)
{25-i.lllliode lMM y real"· 22 'd . , Al! Al '.' :\H), . orden de 4jullo 1890.~ I em .. 19&9 Adnar!a ....... mer rJ~.... mer ,
, I!Monteplo :Militar ...•.1' 26 julio... 1:>08 VaJladoIld. •• ..llvanllddla... Valla¿¡"Ild (1)
./;Idem é- ~d ' 7 sepbre. !'JIOl;:::~~;~~~~~(Vltorl(l,,.,,,, Alllva 9)
• ¡22jullo-t891 Y 9 enerot. 28 enero .. HlU D,on. r;~ d:Y Madrid ....... IMlI.ur•. ::1 ..
,. de looB............. I II<J)euday CIIl'
j' 11' '~Pa6Ivas.... 1"o ¡i\[ontll'P!O :lllJltar....¡· 29 Idem .. ~~1!IIId~1U..........wdem ........ ldero ........ ¡::.I()
62ií
G. M. T>'!,·üo... o Leoeadla Concepción Mereno Zllra¡;oza'lVi~~a2~.~\! • ldem, D. Tomás "[ourreal Laza J 02:;1
nupcias. I
·Id. de Sq;~·\'ia. • !narla del Carmeu Ortlz y Cortós viuda 1 ' Coml111dl!.ntc. D. Tomús González Ros 1.125
Id. Ded:l,:.l,'.... o Magdalena Hernúudez La)llra Idem.... , '.cr [entente, D. JosA Sanehlz Ferrauuo.......... 4.70
Id. de \!r.: '¡;".. ,Maria Teresll Sauchez Herrera Idem.... • Iclll'H'¡n, D. Ricardo Rafael Gonlúlez...... f>2ií
.Id. de el\·l:.:.... ,Emilia OrtegA. y Fernnulle7. Cllro.••.••.• Huérlano. Soltera..• :Cor<l;'llll".ute, D.lnoreneio Ortega Rodrj~·uez;.... 1.1~5
Id. de Yr.:~':¡cla 'Coneepeióll Sirvent lletis ldem Idem 'Cllpl':<ll, n. j<'l'aueiseo 8lrvent Arehlles.. 750
1COIt\lln<1o.ute retirado con los 90 eéutlmos dell
Id. de ,~li"u¡jte ,MarIa Segnndn Olivas Rul7. Viuda.... • i ~~,:~\\~oo~: .t~~l.~~~: .~~~~~.~.I: .~: ~:~I.~~t.i~.~ ~~::~~í 1.250
Id. Dare:-1c'na.. • Mario. Arqués 'l'rlay ldem..... • \U r teniente, AmbroElo Diaz Gómez ",.. ¡, 470
Id. de Lcriúa... • Concepclóll Stlla l·ens1.. Hu6rClUIll Soltera ldcro. D. José 811.111. y 1:lba "11 470
l )I~.Ii('() mnyor de ~allidael Mi!!t/lr retirado ("miJ(,:; 72 ccut\mos del sueldo de su~:¡nsp', ctor L'lé-( 1.~50llico de 2.' clase, D. Ralroulldo Pcrellll Eellltoz.
Id. de Kllvllll'a. , Lucio. Eso.ndi Gareiaeelay ldcm.... , ICaplt:l1I, D. Tomá~ B311udi Gtrrplde .
Id. Guipúz(l.... ,Ceellillo Arrlzahalagn e1narte ldem.... , I.c, teuieute, D. José Fernandez Valero "'11 170
Id. de Zalr.(.ra. '''lar!a Dolo~e:l.CllsllI.la Portugal y JoCre. Idem..... • :~oma~dnnte, D. Arturo lo'ernlÍndez !>1in¡':uez..... 1.12,.
Id. de Ore""".. • Filomena Gahlldo Juhéllez Idem..... , ,<.0 teuIente. D. Manuell,odrlgucz Atllne:;....... 4110
..Id. de Vu)cnda 'EIoisa. Vacaro de lo. Cuadra Huérfflna Soltero. !caPlhiU retirado, ~ranuel Vacara VlÍz'luez ••••••
Id. de I! 11'.'r(·" y, ~ Irplaza eh: J::Ce. • Maria de la Conehn Jlm~llez eoIl [uérfllll a Idero .... 11'" teniente, D. )hr!/lno Jlméne7. Goyeneehe.... 47~
"Id. Coru,.., • Romana Rernandez Cells Viuda... • ¡ldcm, D. Juan LU7.aro Cllrllenlll 620
Id d Al" 1 El dI G I ~'I II é f "1 d IMlIe'tro de obras militares de primera class. re-j 750• e ",er a.' a a ,are a" ne.s u rana U a.... tirado. D. Plo Garela de la Iglesia \
Id' VaH'" lId l' ~farlaTeresaRosalIa LINena Quesada.. ldem .... Soltera· .. lc 't: D '1' \ LI "'U I
· ~l,l • D. Eraneisco Llercua Quesada Huérfano , I alll ,IU, ' onu serena" flrrea .
Id de Al .\. ID•• ~rarla del Pilar Araoz CebaIlos Huérfanll Soltera .. l' Co onel D Em'l'o Araoz Royo • 1I r.650
• • u D. Feruaudo Araoz Ceballos Huerfauo • Ir,. 11 .
'1
lji. de lJd: . .J 'ID" Maria Andrea Vúzc¡uez y ¡,ópez .

















(A) f'1' ."·umula lo. mitad de la pellsló'l de 625 pesctl\s nnllales quo porciJ¡!a sn entenndo. D." Mar!:\ del
Pilar ~iv' ". Uómcz, l;ue c(,ull1. otra lIlilnu que llordbe la intoresada, CÚll1}IOHe c..l ttJtnl de 1:t rúfeIidn l)ell~
lión, y u';,· . ¡,:,!es le fué otorg-ndn ~n 23 de mayo de 1!104; debiendo ahoulÍrselc desde el 1.° de novlemb.c de
J910. <'JI" " "'''11'.1 eu 'Jue contraJo matrimonio dicha huérfauu.(B) ~p :. J,smit e lo. I'emióu \'Seante ¡JOr fl\lIoelrrol~nl;o dp Hl madr~D.' Maria del C'lI.rmeu FernlÍndez Caro
y Pfi~ej::.· c'ule fu'; otúrgudll eu 1·1 <1Q .g-osto de 19u7; ahl'uálld05ele llor mallo éle su tutllr legnl.
(C) S,· :" '.I;,mite jo. !,HIsion VuéB.Utcl por fallecimiento de Sil mlldr\) 1\.' I'etra lletls Cortés, :i quién le fuó
otergau" ,.' ,; cie j 'lio de 18~8.(D) !-.,'. . ·,',mite In ¡.eusión vacante por fallecimiento de su madre D." :llarIa Fensi Guixe. á ejniéllle fué
ot;orgo": . rl" febrero do HOO.(E) ti" . . ". la los 15 céntimos d 1 sneldo dc 1.950 respt~s !I.IV"'l~O :i. ·:~o tenientes en In époci\ 011 que 10 f1l6
el call~ ~ ~.'¡ C!liC es el qne debe l(¡maISe como r~guladQr por ~,'¡ e¡ llltlrOr que llis':l'uti> por espacio ue de:! ",üoa
('n ~~r'\"'¡~':n :V~ti\O, yn. qll(~ ~10 l1pg-ú Ü ('on).~.·::ltur dicho t!:~mpo tI.:· scrvicd() ron e: crr.~~t·a· ,le ('n}.i~;i;); t1C~(lnnOed'~~l~l(,se si le c(¡r,::c:}Júl1l.l'J j;l-llLS1c"l1 dúl ~'hl:.I.l:!lJio ~lilitnr eu m(.Y(J.r.cllh.lJ~ln.)por !lO ',ulu;~~;,.r.5i <lü;ú'::'~ó f)uul~""tI d
.:otlro(11') E~ le truE3mitc 1:"\ 1Jc¡lsión Yn(~nllto !lnr fRll(1cilnionto u~ 5\01 J:'I.;t~l'O H.' ~I,...:l?.. Jo la :Jlerccu COo!i y Ln~artll,
ti. qUj(~ll re ruó ptorglt~1:ll~1l20 11f~ ~eIJtic~ln!j¡'(~ de l~JOO.(G) g(' le re.\aibiliul ~!I Hl ;.:orH fl!~ 11\ llensühl que le rué otoy~ac1aen 1H 4!o jllni~ <1~·]:;-ol y fe:/) luego 1P. fué
Irllu,roit¡u:, ,\ ~1l hij" ro. lt.ll.d\l 1.í·l.arc,'UI,'l':d\lue7. en 22 de ju'UO de 1903, el outtl !la e.5,,10 .eu (.¡¡!\, plIr ¡",IJer
c.;ulnl,~Hlu la cd.¡c1 re;J~:~m( ut,\ri:l. eH (i Jle :ikiembro dG~1~10.(ll). ~() lt! otl'rg-a 11\ Cllllrtll parte clel Sil 1'1 cio. de 3.000.l'eijet.:ls anuales que es la nA~'orCiue l1i,r¡'nt:')'RlI pc.clre por~Sptl.('lO <le do~ DÚOS, nl)úl\tinl1f'Helo a }'artir <1e In fe~llO. de sl1 illstancia: Y 1Ir~v~a li'jl.:5dllCió"J Y (~csc) (~:!J; 1c. ,¡ue
V','Il(.' :~!~fn.tuI: lo d.~ )[(llllel:lo :.lllit";"I:(¡1lll) viudll dell·eiad.or dI' forli1kpfióu D. VE~II~11CI~ L:¡¡1eñu.~· :~~11~1O".














;¡i'1'¿J ;,,·~n::~J'. 'F..id~rico."de. Miidfl.ria¡t.i1./~
JlO"",OS POR LOS QU~ Sil LBS DIlBllST!XAIr







U(lS J"\¡'Ucos; ROUhl'll,~ndose la iidHe eorre"ponaienta de! tlUQ P1él·da. iti ñ¡'Wütl10f:CJ pard {Jl pér~lbo en el qUe
la COll'trV", sin lIcc':·sic1ad de llUeVI1 do"¡al'UdC~ll. '.
' <i;' Se l~ tr"l:~mite la pCHHión vneauto pct fallecimiento de su mllar\! D.• Patricia ltlpnld:l IL~tj)arréll, á (lUlell
le rúe ob.;>rgadll e1l ~3 do julio de 1870.
M~drid l(j de mnl'7.O de 191 l.-P. O., El GenecíJ Secretaría, 1Iladarlaga•
cimient<J ":1 e{~'ctos con:>iguient~s.







Excmo. Sr.: Este Consejo Su¡:>remo, en virtud de las 'facultades que le están
conf~ridas, ha examinado los ,=xpedicnies de pensi6n de los individuos comprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia con Francisco Alonso Merino, y termina Con
Agustina Hernández Comer6n, y de~lara que los interesados carecen de derecho al
beneficio que pretenden, por los motivos que en dicha 'relaci6n se consignan.
Lo que por orden del Excmp. Sr. Presidente comunico á V. E. para su cono-
Q,hOisda y:r-arlll\l:ll1o, ñ '-'llienlo fué C'tor!:flc!a l)ll ,[ de ser,t1el1l1)re íle HOI, l\tolüilldoscI~R por manó ~~ sti lUtor
legal; al varóu hasl" el ;~. de octllblC <ie 1P2, UI que icumplirll, los 2{ aüos de edad. cesando autes si o!lW,Jew
sueldo de fonJos públicos: ]a parte corre.pondiente ,,1 que pierda la aptitud legalacreccrlÍ h do su copnltlcipe,
sIn necesldnd de m.:cnl declaración.
(.1) Se les abOllar" p'>r m!tad y El varón por mano del tutor que lo represento durante ~111l1enOredad, Lasln
01 día. <le alnll do 191~ (en 'lU f'l cuml,llr,i 'os 21 Ilfl08 Je odad; dobicndo cesar antes si percibiera sllol<:o dc fOil-
--~-----"'T T::l ='R.e~la~C~I(f:1t:..:q:u:e_s:e"t_ll_d===:_r_..,_------ _I II
Paren-
que NOMBRES Ite!oo conI ~I(PLBOS
ba c1ll'llado
D. LOS L'(URlSADOS los y
el expediente Icausantes NOllBRES DI LOll QAUSAJI'Ull
'G,r M. deZamora.. ••••• .. ·!G~·ranei!cloAlonso 1IreriDO.. •·••• I . . .. #.... 'd 1 t d 11 b III C bId jnll
umen nda Martin Hernandez ¡PlIodres•••• Soldado Nicolá• .Alonso Martln Pensión ¡porque hablenu~'<'SneCi o e causan e e e re amar a en 11 a e 2 e ()
I '. . .,.... de 1B91. no le llUn·apl1c. ablcs los banellcios de la ley de 16 de Julio de 1896.·C. G. de Canarias•••••••••• Antonia González Alberto Por ser firme elllt!inemo t 1e este COBSejo Supremo de 2S de febrero do 1910. por el.................... • /Madre .... Idem, luan José Gl7Jl2:alez Incógnito. Xueyamonte pelllliÓ'n'..t fIne se ne¡¡ó á la lntereN, ".a el derecho á pensión, mientras no Justillque los hechos
G.f 11 de Zaragoza j:-far1ano Judez Serrano 1 { ., ..ntecedentes en'que 'u. 'lda su pretensión. '
.' ~ ........ tRutlIt8. MllIún :1 .. .. .. • .. .. .. .. •• Padr .¡lo' • • • .Ioclu.. es Idem, FranCl:1CO JUdC3 MllllÍn Pensión ¡Idom de Sevilla.. ranCl!CO Al'IhS AgUllar........... . .I . Doloros Gonzli.l~l< V:ízquez "·/padres IIdem, D. Antomo.Arla.Gollzález Pe1lBtón Por haber fallecido )os'cllllilll. utes á eon!ocuellcla de enfermedad común.
dem de LéTlda /pedro 1<'os Pelrau. :::::::::::::::::::: Padre ~gem, pMadnnel Anas González PeDll!<ln .
em, e roFos Agulla Penfión .
ldom de Zamora Pedro ternández Sánchez .l'er BelT:lIrme con arreglo él1lIll oy de lit de enero de 19M el acuerdo de este Consejo
..................... Pedre..... Idem, Julilin Fernll,ndez JtIonso •••••· Nucvam:oRte penslón.J Sup~mode 22 de atirilid1e>l:909, porel que se nególli Iuterollado el derecho á.
I . 1 penMón.Idem de Madrid Petra Guerrero !fita . ¡Porque en los expodlentlllflMtr. nidos en averiguación del paradero de los causan-
Idem de Lérlda oo •• ,' MarIa Nadal Rey oo Mailre Idem, Angel Garela GuerrEml........ ensión' 1tes, no& consta que IIU' deAJn clón &ourriera á CODsecuencta de heridas en ac-
J4Iel1l de BalamllJlca ¡AgustiDlIo liernlind~~ 'co~~Í¿~""""'"'''''' ~adrdre Idem, Jacinto Jon Nadal :....... en8~Ó1lI, oo.. ción de guerr&, ni halland~e"t3n canth'erio. ni en ninguna otra circunstn.ncla d~
















Madrid 16 _marzod911111.-P~ 0~1 El GeneraI Secretario, Madariaga.
~I.¡2IItRm$!!EX; ~E7.0.lti11~ ~ If~ $IJ~~ Áil.: i!,¡j:
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